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PERBAM)INGAI'i PERSENTASE PENETASAN /)AN MASA INKUBASI 
n:UiR PENYU LEKANG (Lepidoche(rs oli"ace. Escbscholr" 1829) PAllA 
PENETASAN ALA~H IlA:'< SEMI ALAMII)I PAI'iTAI MARENGAN, 
NGAGElAN, TAMAN NASIONAL ALAS PI'RWO 
Mt::ta Iqomah 
ABSTRAK 
P.;-nditian lni benuJuan mcngetahui perbandingan pcrsemase pent!tasan 
dan masa mkubo.sJ telu:: penyu !ckang (f.f.'lHdochclys oiwa<,. eU Esch:,choftz, 1 g]:9) 
pada penetasnn alam! dan semi alami di Pantai Marengan, Ngagelao., Taman 
Nasional Alas Purwo. Penetasan a!ami adalah penetasan yang ddakukan dr sarang 
asE ternpat penyu bcrtclur, sedangkan pcnetasan semi alami adalah penetasan 
dengan card. memindahkan telur dari sarang asl1 ke tcmpa1 lain yang 
berlingkungan sarna. 
Sampel dipihh secat-a acak berupa enam sarang peneluran penyu lekang 
dari cnam sarang yang berbeda. Jumlnh telur dari tiap-tiap sa,ang dipisahkan 
menjadi dua bagian. untuk ditctaskan masing-masing enam samng alami dan semi 
alarru. Penelitian 1m menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAt) dcngan dua 
kelompok peflakulln, yaitu penctasan alam} dan pcnetasan semi aJamL AnalisJs 
dilakukan dcngan menggunakan uji t untuk membandingkan peTsentase peneta.-wl 
dan masa inkubasi antara penetasan alami dan semi alam!. 
HasH penelitmn menunjukkan persentase penetasan pada penetasan alami 
adalah 81,51= 13,37 (I/o denb,1Un rata~rata masa inkubasl adalah 53,1 ]-;;3,3 I han 
Persentase penetasan pada penetasan semi alami adalah 82,96.t6,52 ~'o dengan 
rata-rdta masa jnkubasi adaJah 55,67±5.39 hari Analisls memmjukkan bahwa 
persentase peneiasao dan masa inkubasi telur peoyu lekang pada penciasan alami 
dan semi alamj tidal berbeda nyata. 
Mel1hat hal inl, maka <tapat dlslmpulkan bahwa penetasan tdur pcnyu 
lekang Sceam semi alam] di· Ngageian, Taman Nasional Alas Purwo dapat 
membenkan hasil yang sama dengan pcnetasan teiur penyu lekang secara alam' di 
Pantai J\.1arengan, sehingga pencrapannya periu terus di!akukan untuk 
mcningkatkan populasi penyu lckang di alam mengtngat petlfagaan yang 1cbih 
Intensif dilakukan pada peneta5ian :>cmi alaml mula. p-..;nanaman hingga pelepa:>an 
tukik kc laut lepus, 
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